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ABSTRAK
RSUD Banjarnegara adalah salah satu rumah sakit tipe C milik pemerintah kabupaten banjarnegara. Di unit
rekam medis bagian filling terdapat 3 orang petugas yang tugas setiap harinya mengambil dokumen dan
mengembalikan / menyimpan  kembali DRM ke rak filling masing-masing DRM serta melayani peminjaman
DRM untuk berbagai keperluan. Dalam menyelesaikan pekerjaannya petugas filling harus dibantu oleh 1
orang petugas assembling untuk membantu mencarikan / mengambil DRM untuk diserahkan ke pendaftaran
kemudian kurir bagian pendaftaran mendistribusikan ke masing-masing poli.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu jenis penelitian yang
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan metode yang dipakai adalah observasi yaitu
dengan melihat obyek secara langsung dengan cara pendekatan cross sectional ( data yang dikumpulkan
pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya) yaitu mengukur standar
untuk pekerjaan yang dilakukan petugas filling. 
Dengan hasil perhitungan tersebut artinya petugas  yang  dibutuhkan di filing untuk kegiatan pengambilan
dan peminjaman DRM pada pagi hari jam 08.00-12.00 membutuhkan 4,0 petugas atau sama dengan 4
petugas maka dari itu pada pagi hari petugas  filing membutuhkan bantuansatu petugas lagi dari petugas
assembling sedangkan untuk penyimpanan dan retensi dari jam 13.00-15.00 membutuhkan 2,7 petugas atau
sama dengan 3 petugas. Dengan demikian dengan jumlahpetugas filing saat ini adalah 3 masih
membutuhkan satupetugas untuk dapat menyelesaikan beban kerja bagian filling untuk kegiatan
pengambilan dan peminjaman pada jam 08.00-12.00.
Sebaiknya diadadakan penambahans atupetugas dibagian unit rekam medis RSUD banjarnegar untuk
membantu bagian filing pada pagi hari jam 08.00-12.00 dan membantu bagian rekam medis lain yang belum
terselesaikan pada sianghari dari jam 13.00-15.00. Dapat diketahui dari perhitungan bahwa bagian filling
RSUD Banjarnegara membutuhakan 4,0 orang petugas untuk dapat  menyelesaikan tugasnya pada waktu
pagi hari jam 08.00-12.00, meskipun siang hari dalam perhitungan hanya membutuhkan 2,7 petugas namun
banyak tugas lain bagian rekam medis yang masih harus di selesaikan maka dari itu dengan adanya
penambahan 1 petugas untuk bagian filing nantinya dapatmenyelesaikansemuabebankerja yang ada di
bagian filing sehingga dapat terselesaikan dengan maksimal.
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ABSTRACT
Banjarnegara Hospital is one of type C hospital-owned Festival. In the medical records of the filling unit, there
are 3 of the officers who work every day to take a document and restore / save back to the shelf DRM filling
each DRM and DRM lending to serve various purposes. In a filing clerk completing the work must be assisted
by a staff of people assembling to help people find / take DRM to be submitted to the registration and then
courier the application to distribute to each poly.
Types of research used in this study was descriptive type of research that describes the real situation. While
the method used is the observation by looking at an object directly by cross sectional approach (data
collected at a given time can describe the real situation) is a standard measure for officers filling the job done.
With the results of these calculations means the filing officer required for DRM-taking activities and lending at
08:00 to 12:00 in the morning takes 4.0 officers or equal to 4 officers then on the morning of the filing officer
takes bantuansatu officer while away from assembling officers for storage and retention of 2.7 hours of 13:00
to 15:00 requires officers or equal to 3 officers. Thus with the current filing jumlahpetugas is 3 still need to be
able to complete satupetugas workload for the filling-taking activities and lending at 08:00 to 12:00.
Section should diadadakan penambahans atupetugas banjarnegar Hospital medical records unit to assist the
filing in the morning hours of 08:00 to 12:00 and helped the other medical records that have not been
resolved at sianghari from 13:00 to 15:00 hours. Can be seen from the calculations that the filling hospitals
Banjarnegara membutuhakan 4.0 officers to be able to complete its work in the morning 8:00 to 12:00 hours,
although during the day in the calculation requires only 2.7 workers, but many other tasks that are part of the
medical records must be in therefore completed with the addition of one officer for the filing
dapatmenyelesaikansemuabebankerja later in the filing that can be resolved with a maximum.
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